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SAŽETAK – Iako možda ne postoji suglasnost istraživača oko definicije i sadržaja poduzetništva, svi jednako ističu nje-
govu ulogu u stvaranju radnih mjesta i bogatstva, odnosno gospodarskog rasta i razvoja. Trendovi koji danas obilježava-
ju sudjelovanje u poduzetničkoj areni su mnogobrojni, a odnose se na različite oblike poduzetništva, načine i izvore fi-
nanciranja, odabir (informacijsko-komunikacijske) tehnologije, pristupe tržištu, poslovne modele itd. Zbog mnogobroj-
nosti trendova i opsežnosti u njihovom prikazu, tema rada je usmjerena samo na nove oblike poduzetništva. Svrha rada 
je je pojasniti ulogu žena i imigranata u poduzetništvu te koncept socijalnog poduzetništva. Ciljevi rada su: utvrditi po-
ložaj žena u poduzetništvu, njihove motive i poteškoće s kojima se suočavaju; konceptualizirati socijalno poduzetništvo 
i odrediti pretpostavke za njegov daljnji razvoj; identificirati ulogu i značaj imigranata u poduzetništvu posebice u svje-
tlu značajnih migracijskih kretanja i globalizacije.      
Ključne riječi: trend, žensko poduzetništvo, socijalno poduzetništvo, imigranti  
 
SUMMARY  - Although there may be no consent of researchers about the definition and content of entrepreneurship, all 
equally emphasize its role in creating jobs and wealth, i.e. economic growth and development. The trends that charac-
terize involvement in the entrepreneurial arena today are numerous, and they refer to different forms of entrepre-
neurship, methods and sources of financing, selection of (information and communication) technology, access to mar-
kets, business models etc. Because of the numerous trends and scope of their review, the topic of the paper is focused 
just on new forms of entrepreneurship. The purpose of this paper is to clarify the role of women and immigrants in en-
trepreneurship and to delineate the concept of social entrepreneurship. The objectives of the paper are: to determine 
the status of women in entrepreneurship, their motives and the difficulties they face; to conceptualise social entrepre-
neurship and determine conditions for its further development; to identify the role and importance of immigrants in 
entrepreneurship especially in light of the current migration movements and globalization. 





Poduzetništvo je koncept koji se već odavno is-
tražuje i opće je poznat. Postoji velik broj definicija 
pa i škola poduzetništva. Danas se ono razvija u raz-
ličitim smjerovima prateći dinamiku promjena ili 
stvarajući promjene. Poduzetništvo je pojava koja 
ima sposobnost mijenjanja ekonomija i industrija ši-
rom svijeta. Poduzetnici se smatraju ključnim pok-
retačima ekonomskog rasta, generatorima novih ra-
dnih mjesta, nositeljima novih proizvoda i usluga.  
Poduzetnička percepcija se razvija u pojedincu 
koji se nalazi unutar ili izvan organizacije, u profit-
nim ili neprofitnim organizacijama sa svrhom prim-
jene kreativnih ideja. Najčešće se poduzetništvo po-
vezuje s malim i srednjim poduzećima, a danas i mi-
kro poduzećima. Uobičajeni kriterij je veličina po-
duzeća pa u OECD zemljama mikro poduzeće ima od 
1 do 9 zaposlenika, malo poduzeće od 10 do 49, a 
srednje poduzeće između 50 i 250 zaposlenika (Edo-
ho, 2015:132). Slični su kriteriji i za poduzeća u Hr-
vatskoj samo što se u obzir uzima prosječan broj za-
poslenih, i to 10 zaposlenih u mikro poduzećima, 50 
u malim i 250 u srednjim poduzećima (Zakon o raču-
novodstvu, NN 78/2015, čl. 5). 
Promatranjem globalnog tržišta i načina djelova-
nja organizacija moguće je uočiti mnoštvo novosti u 
poduzetništvu, od različitih oblika poduzetništva do 
izvora financiranja, pristupa tržištu, razvoju ideja, 
poslovnim modelima, odabiru tehnologije, virtuali-
zaciji poslovanja, strateškoj orijentaciji itd. Zbog 
mnogobrojnosti trendova i nemogućnosti njihovog 
sadržajnog obuhvaćanja fokus rada stavljen na nove 
oblike poduzetništva.  
Svrha rada je pojasniti ulogu žena i imigranata u 
poduzetništvu te koncept socijalnog poduzetništva. 
Ciljevi rada su: utvrditi položaj žena u poduzetniš-
tvu, njihove motive i poteškoće s kojima se suočava-
ju; konceptualizirati socijalno poduzetništvo i odre-
diti pretpostavke za njegov daljnji razvoj; identifici-
rati ulogu i značaj imigranata u poduzetništvu pose-
bice u svjetlu značajnih migracijskih kretanja i glo-
balizacije. 
Rad je strukturiran na sljedeći način: prvi dio od-
nosi se na prikaz globalnih trendova u poduzetniš-
tvu, drugi dio obuhvaća žensko poduzetništvo, u tre-
ćem dijelu se pojašnjava socijalno poduzetništvo te 
četvrti dio prikazuje ulogu imigranata u poduzetniš-
tvu. U nastavku se daje teorijski pregled koncepata 
uz korištenje dostupnih statističkih podataka.    
 
 
2. GLOBALNI TRENDOVI U PODUZETNIŠTVU 
 
Poduzetnici se najčešće promatraju kao pojedin-
ci koji prepoznaju priliku tamo gdje ostali vide kaos 
i konfuziju. Oni se smatraju herojima suvremenog 
tržišta (Kuratko i Hodgetts, 2004:3). Poduzetništvo 
je više od samog pokretanja posla. Ono zahtijeva 
traženje prilika, preuzimanje rizika i izraženu upor-
nost.  
Prilog 2. Aktivni glagoli za definiranje mjerljivih ishoda učenja 
 
 Izborom preciznih i aktivnih glagola, uz pripadajuće uvjete izvršenja tih aktivnosti, prikazu-
jemo razinu složenosti ishoda učenja. Ovdje dajemo popis čestih preporučenih glagola (sor-
tirano po složenosti, od najniže prema višim): 
 PAMĆENJE (pamćenje i dosjećanje informacija, prisjećanje) identificirati, imenovati, iska-
zati / izreći (definiciju / pravilo / zakon), ispisati, ispričati, izdvojiti, izvijestiti, nabrojiti, 
navesti, opisati, označiti, ponoviti, prepoznati / odabrati, prisjetiti se, poredati, sastaviti 
popis, sjetiti se (NE: definirati, zapamtiti); 
 RAZUMIJEVANJE (shvaćanje, sposobnost organiziranja i uređivanja, razumijevanje onog što 
je pročitano, slušano, ...) dati primjer, diskutirati, grupirati, identificirati, izdvojiti, izraču-
nati, izraziti (svojim riječima), izvijestiti, klasificirati, objasniti (glavnu ideju), opisati, po-
kazati, predvidjeti, preoblikovati, prepoznati, raspraviti, razlikovati, razmotriti, sažeti, 
smjestiti, svrstati, usporediti; 
 PRIMJENJIVANJE (upotrebljavanje općeg koncepta za rješenje problema) demonstrirati, ilu-
strirati, interpretirati, intervjuirati, isplanirati, istražiti, izabrati, izložiti, izračunati, izves-
ti, koristiti, odabrati, otkriti, pokazati, povezati, predvidjeti, prevesti, prikazati, prikupiti, 
prilagoditi, primijeniti (pravilo / zakon / ...), provesti, protumačiti, rasporediti, riješiti, ru-
kovati, skicirati, upotrijebiti, (NE: vježbati, navesti primjer); 
 ANALIZIRANJE (raščlamba na sastavnice u svrhu prilagodbe novim informacijama) analizirati, 
identificirati (motive, razloge, uzroke, posljedice), ispitati, izdvojiti, izračunati, kategorizi-
rati, komentirati, nacrtati, napraviti dijagram (graf, mapu), povezati, preispitati, procijeni-
ti, proračunati, provjeriti, raščlaniti, razlikovati, razlučiti, riješiti, skicirati, sortirati, su-
protstaviti, usporediti, ustanoviti (sličnost / razliku), (NE: eksperimentirati, raspravljati); 
 SINTETIZIRANJE (povezivanje dijelova ili ideja u cjelinu, o iskazivanje originalnosti) dizajni-
rati, formulirati / oblikovati, generalizirati / uopćavati, generirati, integrirati, izgraditi, 
klasificirati, kombinirati, konstruirati, kreirati, napisati, normirati, organizirati, osmisliti, 
otkriti, planirati, postaviti hipotezu, povezati, predložiti, predvidjeti, preurediti, prezenti-
rati, pripremiti, rasporediti, razviti, sastaviti (prijedlog / rješenje), skladati, složiti, stvori-
ti, upravljati, urediti, voditi, zaključiti; 
 VRJEDNOVANJE (ocjena vrijednosti nečega / nekoga) argumentirati mišljenje, izabrati opci-
ju, izmjeriti, kritički prosuđivati, obraniti stav, ocijeniti, opravdati, odabrati, podržati, po-
duprijeti, potvrditi, predvidjeti, preispitati, preporučiti, procijeniti, prosuditi, rangirati, 
samoprocijeniti, samovrednovati, usporediti, utvrditi, valorizirati, vrjednovati, zaključiti; 
 KREIRANJE (misli se na novo) Jednako kao kod SINTETIZIRANJA te dodatno: izumiti, stvoriti 
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ĆORIĆ, G. SUVREMENI TRENDOVI U PODUZETNIŠTVU
U literaturi se ključnim faktorima razvoja podu-
zetništva smatraju: legislativni, institucionalni, re-
gulatorni i politički faktori; porezni sustav; poduzet-
ničko obrazovanje; društveni kapital; poduzetničke 
kompetencije i fizička infrastruktura (Edoho, 
2015:132). Faktori koji potiču poduzetništvo se raz-
likuju između zrelih i brzorastućih tržišta. Poduzet-
ništvo se na zrelim tržištima razvija kroz prepozna-
vanje prilika dok je na brzorastućim tržištima te-
meljni razlog nužnost (Barkawi, 2015).     
Ekonomske, društvene i tehnološke promjene su 
utjecale na promjene u načinu zapošljavanja. Po-
mak se odvija u smjeru samozapošljavanja u odnosu 
na tradicionalno zapošljavanje u nekoj organizaciji, 
posebice zbog sve češćeg smanjivanja opsega aktiv-
nosti poduzeća kroz velika otpuštanja. Sve je manji 
broj velikih poduzeća koja nude dugoročnu sigurnost 
posla, planirani rast plaće, osiguranu zdravstvenu 
brigu u zamjenu za lojalnost i posvećenost zaposle-
nika. Ovaj trend je posebice izražen u SAD-u.  
Izdvojiti trendove koji danas obilježavaju podu-
zetništvo je zahtjevan posao. Velike organizacije se 
transformiraju nastojeći razviti svoj poduzetnički 
potencijal i osigurati fleksibilnost kroz korporativno 
poduzetništvo. Istovremeno male organizacije rastu 
i razvijaju svoj poduzetnički kapacitet zapošljavaju-
ći sve veći broj ljudi, generirajući veću prodaju i 
prihode. Često rastu tako brzo da ih se naziva „gaze-
lama“. Nove organizacije, odnosno start-upovi ne-
prestano se pojavljuju, a pokreću ih žene, manjine i 
imigranti u bilo kojem sektoru. Poduzetništvom se 
nastoje riješiti i mnogobrojni društveni problemi pa 
socijalno poduzetništvo dobiva svoj strateški okvir i 
važno mjesto u mnogobrojnim istraživanjima.  
Pored toga, pojavljuju se novi načini i izvori fi-
nanciranja. Financijska sredstva ne poznaju granice, 
a informacijsko-komunikacijske tehnologije olakša-
vaju susret (start-up) poduzetnika i potencijalnog 
osiguravatelja (početnog) kapitala. Često se ulagači 
nalaze u nekoj drugoj državi i može ih biti puno više 
(npr. crowdfunding ili grupno financiranje). Dok an-
đeli ulagači ili poslovni anđeli ne ulažu samo novac 
već znanje i mreže kontakata.  
Sve veći broj aktivnosti se odvija virtualno te je 
postojanje i djelovanje organizacije bez interneta 
nezamislivo. Pitanje uopće nije primijeniti ili ne in-
ternetsku tehnologiju već na koji način (Kraljević i 
sur.  2016). Prisutnost na društvenim mrežama je nu-
žna ako se želi osigurati komunikacija s kupcima.  
Sve navedeno ima pored prednosti i svoje nedos-
tatke odnosno izazove koje treba osvijestiti i na ko-
je se treba pripremiti kako zbog toga poduzeća ne bi 
izgubila prednost ili nestala s tržišta. 
Mnogi autori smatraju da će poduzetnici u bu-
dućnosti biti bitno drugačiji od svojih prethodnika s 
aspekta godina, porijekla i spola. Time će se stvoriti 
mnoge prilike, ali i promjene na globalnoj razini. 
Poduzetnici više neće biti osobe u sredini dobne ska-
le već s njezinih rubova, pojedinci koji odlaze u mi-
rovinu i njihova djeca (Wilmoth, 2016). Visoka stopa 
nezaposlenosti i promjena stila života i rada stvorila 
je novu skupinu mladih poduzetnika (Barkawi, 
2015). Prema svjetskom istraživanju, Global Entre-
preneurship Monitor  gotovo 50 % poduzetnika u svi-
jetu ima između 25 i 44 godine pri čemu one između 
25 i 34 godine opisuje najviša razina poduzetničke 
aktivnosti (GEM, 2016). To su ambiciozni mladi ljudi 
koji su stekli neko radno iskustvo, resurse i poznans-
tva, ali ne i dovoljnu razinu plaće i položaj u organi-
zaciji koji bi ih zadržao. U Hrvatskoj je prisutan pad 
učešća mladih u poduzetničkoj aktivnosti, iako je 
vidljiv određeni rast u dobnoj skupini 35-44 (GEM 
Hrvatska 2012-2015). Danas će ti mladi ljudi možda 
zapošljavati svoje roditelje što mijenja ideju obi-
teljskog poduzetništva čineći ga obrnutim jer dijete 
postaje nadređeno roditelju (Bressler i sur.  2014). 
Žene koje nisu uspjele napredovati zbog „stakle-
nog stropa“ sve više se okreću poduzetničkim pot-
hvatima (Buttner i Moore, 1997). Iako žene čine 44,3 
% radne snage u S&P 500 kompanija, samo njih 4,2 % 
je na položaju izvršnog predsjednika (Catalyst, 
2016). Taj postotak je gotovo jednak (4,4 %) kad se 
promatraju poduzeća s liste Fortune 500. Otprilike 
126 milijuna žena pokreće ili upravlja novim pothva-
tima te 64 milijuna žena vlasnica poduzeća zapoš-
ljava jednu ili više osoba (Barkawi, 2015).  
Raste i broj imigranata koji pokreću vlastiti po-
sao i stopa njihova rasta je veća u odnosu na „ne-
imigrante“ (Fairlie, 2012). Najčešći motiv osnivanja 
vlastitog poduzeća jest nužnost.  
Posjedovanje „poduzetničke crte“ nije dovoljno 
za postizanje uspjeha na suvremenom tržištu. Pot-
rebno je posjedovati određena znanja i vještine koje 
se stječu i razvijaju u obrazovnom procesu. To je 
osobito važno za poduzetnike koji novi posao pokre-
ću iz nužnosti posve nepripremljeni za izazove pok-
retanja poduzeća. Studenti danas pokazuju sve veći 
interes za poduzetništvo kao sastavni dio njihovog 
obrazovnog procesa. Unazad nekoliko desetljeća tek 
je nekoliko visokoobrazovnih institucija obrazovnim 
programom obuhvatilo i poduzetništvo. Danas preko 
1600 visokoobrazovnih institucija nudi smjerove po-
vezane s poduzetništvom. Ono više nije predmetom 
izučavanja samo na studijima ekonomskog smjera – 
integrira se i u ostale znanosti i područja. U svrhu 
osiguranja praktičnih znanja visokoobrazovne orga-
nizacije su počele održavati radionice iz područja 
pokretanja poduzeća te formirati studentske podu-
zetničke inkubatore. Sve veći broj institucija poku-
šava stvoriti prostor gdje će studenti imati pristup 
alatima, materijalima i obrazovanju kako bi mogli 
kreirati stvarne objekte. Blenker i sur. (2011) su po-
stavili četiri paradigme obrazovanja u poduzetniš-
tvu: (1) obrazovanje studenata radi stvaranja novih 
pothvata; (2) obrazovanje studenata radi transfor-
macije ideja i znanja u inicijative koje će potaknuti 
ekonomski rast; (3) poticanje poduzetničke energije 
za društvene promjene; (4) poticanje poduzetničkog 
razmišljanja u svakodnevnim aktivnostima. GEM is-
traživanje na globalnoj razini (GEM, 2016) godinama 
potvrđuje da su obrazovaniji ljudi i poduzetnički ak-
tivniji, što pokazuju i podaci za Hrvatsku (GEM Hr-






3. ŽENSKO PODUZETNIŠTVO – POSTOJI LI RAZLIKA? 
 
Razlike u spolovima na tržištu rada prisutne su u 
svim zemljama (Piacentini, 2013). U poduzetništvu 
su one naglašene. U ulozi poduzetnice žene raspola-
žu s manje ključnih resursa, i to posebno pristupu 
poslovnim mrežama, kapitalu i menadžerskom isku-
stvu. Stereotipovi, kao što je vjerovanje da je podu-
zetništvo „muški posao“ te manji pristup ženskim 
uzorima poduzetništva može objasniti zašto pokazu-
ju slabiji interes za poduzetničku karijeru i često 
smatraju da nisu sposobne biti uspješne poduzetnice 
(Hisrich i Fulop, 1994; Langowitz i Minniti, 2007). 
Ranija literatura iz područja poduzetništva je pret-
postavila da je poduzetnik muškarac i naglašavale su 
se „muške“ karakteristike (Wilson i Tagg, 2010 ). Us-
prkos tome, žene se smatraju potencijalnim izvorom 
poduzetničkog talenta i inovacija koji nije realiziran 
zbog barijera s kojima su suočene (Marlow i sur.  
2008). 
Žensko poduzetništvo sve više postaje područje 
interesa istraživača, nositelja politike i sveukupne 
populacije (Hisrich i Fulop, 1994; Marlow i sur. 2008; 
Ramadani i sur.  2015). Temeljna područja istraživa-
nja su se odnosila na pozadinu, motivaciju, karakte-
ristike poslovnog pothvata žena poduzetnica, mena-
džerske prakse, vještine i problematična područja 
(Hisrich i Fulop, 1994).  
Značajno je manji broj žena u odnosu na muškar-
ce uključen u poduzetništvo u svim zemljama 
(Brush, 1992;  Hisrich i Fulop, 1994; Langowitz i 
Minniti, 2007; Marlow i sur. 2008; Wilson i Tagg, 
2010; Pavel, 2012; Piacentini, 2013). Hrvatska je još 
uvijek značajno „muška“ zemlja po poduzetničkoj 
aktivnosti, iznad prosjeka Europske unije. Jaz izme-
đu poduzetničke aktivnosti muškaraca i žena je pri-
lično stabilan – pozitivne promjene se pojavljuju tek 
u 2015. godini (GEM Hrvatska 2012-2015). Podaci su 
različiti iako će većina autora načelno reći da broj 
žena u poduzetništvu raste (Dodd, 2012). Taj rast je 
bio izraženiji, barem u SAD-u (56 %) i Velikoj Britani-
ji (20 %) između sedamdesetih i osamdesetih godina 
20. stoljeća (Stevenson, 1986; Hisrich i Fulop, 1994) 
dok je udio žena danas nepromijenjen ili neznatno 
veći (Wilson i Tagg, 2010 ; Piacentini, 2013). Najčeš-
ći razlozi zbog kojeg se žene okreću poduzetništvu 
jesu: mogućnosti zaposlenja, postizanje bolje ravno-
teže između posla i privatnog života (Buttner i More, 
1997) jednostavnije usklađivanje obiteljskih i poslo-
vnih obveza. Tome se može dodati  sve značajnije 
društveno-ekonomsko osnaživanje žena koje je re-
zultiralo fleksibilnijim i kreativnijim tipovima zapos-
lenja (Pallarès-Blanch, 2015). Žene će se češće od 
muškaraca zbog „nužnosti“ početi baviti poduzetniš-
tvom jer ne pronalaze drugi način da se uključe u 
tržište rada (Piacentini, 2013; GEM, 2016). Istraživa-
nje koje je 2008. godine provela Ekonomska komisi-
ja utvrdilo je tri skupine prepreka razvoju inovativ-
nog poduzetništva za žene: (1) kontekstualne pre-
preke (izbor obrazovanja, tradicionalni stavovi i ste-
reotipovi o ženama, znanost i inoviranje); (2) eko-
nomske prepreke (žene se smatraju manje financij-
ski kredibilnima pa im je pristup financijskim resur-
sima ograničen) te (3) „mekane“ prepreke (slabiji 
pristup tehničkim, znanstvenim i poslovnim mreža-
ma, manjak obuke o poslovanju, manjak ženskih u-
zora u poduzetništvu, manjak poduzetničkih vješti-
na) (Ferk, 2013).  
Muškarci su skloniji samozapošljavanju. Prema is-
traživanju iz 2013. u OECD zemljama 43 % muškara-
ca i 31 % žena preferira samozapošljavanje u odnosu 
na zapošljavanje u poduzeću kad bi imali izbora.  
Žene veoma često imaju manje iskustva kad pokreću 
neki posao i manja je vjerojatnost da će posuditi 
novac za financiranje pothvata u odnosu na muškar-
ce. To su neki od faktora koji utječu na njihovu za-
radu te one često zarađuju 30 do 40 % manje nego 
muškarci poduzetnici (Adema i sur.  2014). Ipak, sve 
veći broj istraživanja pokazuje da poduzetnice ima-
ju formalno obrazovanje i to veoma često uključuje 
završen stupanj na nekoj visokoobrazovnoj instituciji 
(Ramadani i sur.  2015). Najčešće svoje pothvate po-
kreću u trgovini ili uslužnom sektoru (Hisrich i Fulop, 
1994). 
Poduzetnička aktivnost žena ne ovisi samo o nji-
hov motivaciji već je uvjetovana i drugim faktorima, 
kao što je majčinstvo, obiteljski život, stereotipna 
uloga žene u obitelji i sl. Zapravo postoji značajna 
razlika u motivaciji između žena i muškaraca u po-
duzetništvu. Nekoliko je istraživanja pokazalo da 
žene, češće od muškaraca, pokreću posao iz nefi-
nancijskih razloga, kao što je zadovoljstvo poslom, 
mogućnost doprinosa zajednici, postizanje ravnote-
že između posla i obiteljskog života. Istražujući raz-
like između žena i muškaraca u poduzetništvu u lite-
raturi se pojavljuju različita tumačenja (Wilson i 
Tagg, 2010). Primjerice, žene poduzetnice se smat-
raju manje samopouzdanima. Iako je to možda zato 
jer muškarci poduzetnici imaju previše samopouz-
danja. Nadalje, smatra se da žene pokreću mala po-
duzeća koja žele zadržati takvima. Žene koje se sa-
mozapošljavaju su češće mlađe od muškaraca i po-
slovi koje pokreću imaju izraženiju dimenziju „novo-
sti“ te su manje orijentirane na financijske nagrade. 
Međutim, razlika između stope neuspjeha žena i mu-
škaraca poduzetnika nije značajna (Watson, 2003), a 
razlike u uspješnosti poduzeća su male (Kepler i 
Shane, 2007). Štoviše, Robb i Watson (2010) su utvr-
dili da mala i srednja poduzeća koja vode žene nisu 
manje uspješna u mjerilima stope preživljavanja, 
povrata na imovinu i Sharpeovog omjera u odnosu na 
primjenu mjerila koja su pod utjecajem veličine po-
duzeća (npr. prodaja, zapošljavanje i imovina). Ono 
što se može izdvojiti kao razlika s obzirom na spol 
jest stil vodstva. Žene češće primjenjuju transfor-
macijski u odnosu na transakcijski stil vodstva. Tako 
se njihov stil opisuje kao interaktivan, naglašava 
konsenzus, uključuje dijeljenje moći i informacija, 
davanje povratnih informacija, nagrađivanje pojedi-
načnog i grupnog doprinosa te poticanje sudjelova-
nja zaposlenika na svim razinama (Buttner, 2001).   
Istraživanja su pokazala da je odnos prema že-
nama drugačiji pri odobravanju kredita (Wilson i 
Tagg, 2010). Veća je vjerojatnost da će one morati 
dati zalog ili platiti višu kamatnu stopu. I same sma-
traju da su suočene s većim financijskim barijerama 
od muškaraca. Često ih zaposlenici financijskih insti-
tucija percipiraju manje poduzetnički orijentiranim. 
Opći je zaključak da žene ne osiguravaju dovoljno 
kapitala za pokretanje posla. Međutim, žene imaju 
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U literaturi se ključnim faktorima razvoja podu-
zetništva smatraju: legislativni, institucionalni, re-
gulatorni i politički faktori; porezni sustav; poduzet-
ničko obrazovanje; društveni kapital; poduzetničke 
kompetencije i fizička infrastruktura (Edoho, 
2015:132). Faktori koji potiču poduzetništvo se raz-
likuju između zrelih i brzorastućih tržišta. Poduzet-
ništvo se na zrelim tržištima razvija kroz prepozna-
vanje prilika dok je na brzorastućim tržištima te-
meljni razlog nužnost (Barkawi, 2015).     
Ekonomske, društvene i tehnološke promjene su 
utjecale na promjene u načinu zapošljavanja. Po-
mak se odvija u smjeru samozapošljavanja u odnosu 
na tradicionalno zapošljavanje u nekoj organizaciji, 
posebice zbog sve češćeg smanjivanja opsega aktiv-
nosti poduzeća kroz velika otpuštanja. Sve je manji 
broj velikih poduzeća koja nude dugoročnu sigurnost 
posla, planirani rast plaće, osiguranu zdravstvenu 
brigu u zamjenu za lojalnost i posvećenost zaposle-
nika. Ovaj trend je posebice izražen u SAD-u.  
Izdvojiti trendove koji danas obilježavaju podu-
zetništvo je zahtjevan posao. Velike organizacije se 
transformiraju nastojeći razviti svoj poduzetnički 
potencijal i osigurati fleksibilnost kroz korporativno 
poduzetništvo. Istovremeno male organizacije rastu 
i razvijaju svoj poduzetnički kapacitet zapošljavaju-
ći sve veći broj ljudi, generirajući veću prodaju i 
prihode. Često rastu tako brzo da ih se naziva „gaze-
lama“. Nove organizacije, odnosno start-upovi ne-
prestano se pojavljuju, a pokreću ih žene, manjine i 
imigranti u bilo kojem sektoru. Poduzetništvom se 
nastoje riješiti i mnogobrojni društveni problemi pa 
socijalno poduzetništvo dobiva svoj strateški okvir i 
važno mjesto u mnogobrojnim istraživanjima.  
Pored toga, pojavljuju se novi načini i izvori fi-
nanciranja. Financijska sredstva ne poznaju granice, 
a informacijsko-komunikacijske tehnologije olakša-
vaju susret (start-up) poduzetnika i potencijalnog 
osiguravatelja (početnog) kapitala. Često se ulagači 
nalaze u nekoj drugoj državi i može ih biti puno više 
(npr. crowdfunding ili grupno financiranje). Dok an-
đeli ulagači ili poslovni anđeli ne ulažu samo novac 
već znanje i mreže kontakata.  
Sve veći broj aktivnosti se odvija virtualno te je 
postojanje i djelovanje organizacije bez interneta 
nezamislivo. Pitanje uopće nije primijeniti ili ne in-
ternetsku tehnologiju već na koji način (Kraljević i 
sur.  2016). Prisutnost na društvenim mrežama je nu-
žna ako se želi osigurati komunikacija s kupcima.  
Sve navedeno ima pored prednosti i svoje nedos-
tatke odnosno izazove koje treba osvijestiti i na ko-
je se treba pripremiti kako zbog toga poduzeća ne bi 
izgubila prednost ili nestala s tržišta. 
Mnogi autori smatraju da će poduzetnici u bu-
dućnosti biti bitno drugačiji od svojih prethodnika s 
aspekta godina, porijekla i spola. Time će se stvoriti 
mnoge prilike, ali i promjene na globalnoj razini. 
Poduzetnici više neće biti osobe u sredini dobne ska-
le već s njezinih rubova, pojedinci koji odlaze u mi-
rovinu i njihova djeca (Wilmoth, 2016). Visoka stopa 
nezaposlenosti i promjena stila života i rada stvorila 
je novu skupinu mladih poduzetnika (Barkawi, 
2015). Prema svjetskom istraživanju, Global Entre-
preneurship Monitor  gotovo 50 % poduzetnika u svi-
jetu ima između 25 i 44 godine pri čemu one između 
25 i 34 godine opisuje najviša razina poduzetničke 
aktivnosti (GEM, 2016). To su ambiciozni mladi ljudi 
koji su stekli neko radno iskustvo, resurse i poznans-
tva, ali ne i dovoljnu razinu plaće i položaj u organi-
zaciji koji bi ih zadržao. U Hrvatskoj je prisutan pad 
učešća mladih u poduzetničkoj aktivnosti, iako je 
vidljiv određeni rast u dobnoj skupini 35-44 (GEM 
Hrvatska 2012-2015). Danas će ti mladi ljudi možda 
zapošljavati svoje roditelje što mijenja ideju obi-
teljskog poduzetništva čineći ga obrnutim jer dijete 
postaje nadređeno roditelju (Bressler i sur.  2014). 
Žene koje nisu uspjele napredovati zbog „stakle-
nog stropa“ sve više se okreću poduzetničkim pot-
hvatima (Buttner i Moore, 1997). Iako žene čine 44,3 
% radne snage u S&P 500 kompanija, samo njih 4,2 % 
je na položaju izvršnog predsjednika (Catalyst, 
2016). Taj postotak je gotovo jednak (4,4 %) kad se 
promatraju poduzeća s liste Fortune 500. Otprilike 
126 milijuna žena pokreće ili upravlja novim pothva-
tima te 64 milijuna žena vlasnica poduzeća zapoš-
ljava jednu ili više osoba (Barkawi, 2015).  
Raste i broj imigranata koji pokreću vlastiti po-
sao i stopa njihova rasta je veća u odnosu na „ne-
imigrante“ (Fairlie, 2012). Najčešći motiv osnivanja 
vlastitog poduzeća jest nužnost.  
Posjedovanje „poduzetničke crte“ nije dovoljno 
za postizanje uspjeha na suvremenom tržištu. Pot-
rebno je posjedovati određena znanja i vještine koje 
se stječu i razvijaju u obrazovnom procesu. To je 
osobito važno za poduzetnike koji novi posao pokre-
ću iz nužnosti posve nepripremljeni za izazove pok-
retanja poduzeća. Studenti danas pokazuju sve veći 
interes za poduzetništvo kao sastavni dio njihovog 
obrazovnog procesa. Unazad nekoliko desetljeća tek 
je nekoliko visokoobrazovnih institucija obrazovnim 
programom obuhvatilo i poduzetništvo. Danas preko 
1600 visokoobrazovnih institucija nudi smjerove po-
vezane s poduzetništvom. Ono više nije predmetom 
izučavanja samo na studijima ekonomskog smjera – 
integrira se i u ostale znanosti i područja. U svrhu 
osiguranja praktičnih znanja visokoobrazovne orga-
nizacije su počele održavati radionice iz područja 
pokretanja poduzeća te formirati studentske podu-
zetničke inkubatore. Sve veći broj institucija poku-
šava stvoriti prostor gdje će studenti imati pristup 
alatima, materijalima i obrazovanju kako bi mogli 
kreirati stvarne objekte. Blenker i sur. (2011) su po-
stavili četiri paradigme obrazovanja u poduzetniš-
tvu: (1) obrazovanje studenata radi stvaranja novih 
pothvata; (2) obrazovanje studenata radi transfor-
macije ideja i znanja u inicijative koje će potaknuti 
ekonomski rast; (3) poticanje poduzetničke energije 
za društvene promjene; (4) poticanje poduzetničkog 
razmišljanja u svakodnevnim aktivnostima. GEM is-
traživanje na globalnoj razini (GEM, 2016) godinama 
potvrđuje da su obrazovaniji ljudi i poduzetnički ak-
tivniji, što pokazuju i podaci za Hrvatsku (GEM Hr-






3. ŽENSKO PODUZETNIŠTVO – POSTOJI LI RAZLIKA? 
 
Razlike u spolovima na tržištu rada prisutne su u 
svim zemljama (Piacentini, 2013). U poduzetništvu 
su one naglašene. U ulozi poduzetnice žene raspola-
žu s manje ključnih resursa, i to posebno pristupu 
poslovnim mrežama, kapitalu i menadžerskom isku-
stvu. Stereotipovi, kao što je vjerovanje da je podu-
zetništvo „muški posao“ te manji pristup ženskim 
uzorima poduzetništva može objasniti zašto pokazu-
ju slabiji interes za poduzetničku karijeru i često 
smatraju da nisu sposobne biti uspješne poduzetnice 
(Hisrich i Fulop, 1994; Langowitz i Minniti, 2007). 
Ranija literatura iz područja poduzetništva je pret-
postavila da je poduzetnik muškarac i naglašavale su 
se „muške“ karakteristike (Wilson i Tagg, 2010 ). Us-
prkos tome, žene se smatraju potencijalnim izvorom 
poduzetničkog talenta i inovacija koji nije realiziran 
zbog barijera s kojima su suočene (Marlow i sur.  
2008). 
Žensko poduzetništvo sve više postaje područje 
interesa istraživača, nositelja politike i sveukupne 
populacije (Hisrich i Fulop, 1994; Marlow i sur. 2008; 
Ramadani i sur.  2015). Temeljna područja istraživa-
nja su se odnosila na pozadinu, motivaciju, karakte-
ristike poslovnog pothvata žena poduzetnica, mena-
džerske prakse, vještine i problematična područja 
(Hisrich i Fulop, 1994).  
Značajno je manji broj žena u odnosu na muškar-
ce uključen u poduzetništvo u svim zemljama 
(Brush, 1992;  Hisrich i Fulop, 1994; Langowitz i 
Minniti, 2007; Marlow i sur. 2008; Wilson i Tagg, 
2010; Pavel, 2012; Piacentini, 2013). Hrvatska je još 
uvijek značajno „muška“ zemlja po poduzetničkoj 
aktivnosti, iznad prosjeka Europske unije. Jaz izme-
đu poduzetničke aktivnosti muškaraca i žena je pri-
lično stabilan – pozitivne promjene se pojavljuju tek 
u 2015. godini (GEM Hrvatska 2012-2015). Podaci su 
različiti iako će većina autora načelno reći da broj 
žena u poduzetništvu raste (Dodd, 2012). Taj rast je 
bio izraženiji, barem u SAD-u (56 %) i Velikoj Britani-
ji (20 %) između sedamdesetih i osamdesetih godina 
20. stoljeća (Stevenson, 1986; Hisrich i Fulop, 1994) 
dok je udio žena danas nepromijenjen ili neznatno 
veći (Wilson i Tagg, 2010 ; Piacentini, 2013). Najčeš-
ći razlozi zbog kojeg se žene okreću poduzetništvu 
jesu: mogućnosti zaposlenja, postizanje bolje ravno-
teže između posla i privatnog života (Buttner i More, 
1997) jednostavnije usklađivanje obiteljskih i poslo-
vnih obveza. Tome se može dodati  sve značajnije 
društveno-ekonomsko osnaživanje žena koje je re-
zultiralo fleksibilnijim i kreativnijim tipovima zapos-
lenja (Pallarès-Blanch, 2015). Žene će se češće od 
muškaraca zbog „nužnosti“ početi baviti poduzetniš-
tvom jer ne pronalaze drugi način da se uključe u 
tržište rada (Piacentini, 2013; GEM, 2016). Istraživa-
nje koje je 2008. godine provela Ekonomska komisi-
ja utvrdilo je tri skupine prepreka razvoju inovativ-
nog poduzetništva za žene: (1) kontekstualne pre-
preke (izbor obrazovanja, tradicionalni stavovi i ste-
reotipovi o ženama, znanost i inoviranje); (2) eko-
nomske prepreke (žene se smatraju manje financij-
ski kredibilnima pa im je pristup financijskim resur-
sima ograničen) te (3) „mekane“ prepreke (slabiji 
pristup tehničkim, znanstvenim i poslovnim mreža-
ma, manjak obuke o poslovanju, manjak ženskih u-
zora u poduzetništvu, manjak poduzetničkih vješti-
na) (Ferk, 2013).  
Muškarci su skloniji samozapošljavanju. Prema is-
traživanju iz 2013. u OECD zemljama 43 % muškara-
ca i 31 % žena preferira samozapošljavanje u odnosu 
na zapošljavanje u poduzeću kad bi imali izbora.  
Žene veoma često imaju manje iskustva kad pokreću 
neki posao i manja je vjerojatnost da će posuditi 
novac za financiranje pothvata u odnosu na muškar-
ce. To su neki od faktora koji utječu na njihovu za-
radu te one često zarađuju 30 do 40 % manje nego 
muškarci poduzetnici (Adema i sur.  2014). Ipak, sve 
veći broj istraživanja pokazuje da poduzetnice ima-
ju formalno obrazovanje i to veoma često uključuje 
završen stupanj na nekoj visokoobrazovnoj instituciji 
(Ramadani i sur.  2015). Najčešće svoje pothvate po-
kreću u trgovini ili uslužnom sektoru (Hisrich i Fulop, 
1994). 
Poduzetnička aktivnost žena ne ovisi samo o nji-
hov motivaciji već je uvjetovana i drugim faktorima, 
kao što je majčinstvo, obiteljski život, stereotipna 
uloga žene u obitelji i sl. Zapravo postoji značajna 
razlika u motivaciji između žena i muškaraca u po-
duzetništvu. Nekoliko je istraživanja pokazalo da 
žene, češće od muškaraca, pokreću posao iz nefi-
nancijskih razloga, kao što je zadovoljstvo poslom, 
mogućnost doprinosa zajednici, postizanje ravnote-
že između posla i obiteljskog života. Istražujući raz-
like između žena i muškaraca u poduzetništvu u lite-
raturi se pojavljuju različita tumačenja (Wilson i 
Tagg, 2010). Primjerice, žene poduzetnice se smat-
raju manje samopouzdanima. Iako je to možda zato 
jer muškarci poduzetnici imaju previše samopouz-
danja. Nadalje, smatra se da žene pokreću mala po-
duzeća koja žele zadržati takvima. Žene koje se sa-
mozapošljavaju su češće mlađe od muškaraca i po-
slovi koje pokreću imaju izraženiju dimenziju „novo-
sti“ te su manje orijentirane na financijske nagrade. 
Međutim, razlika između stope neuspjeha žena i mu-
škaraca poduzetnika nije značajna (Watson, 2003), a 
razlike u uspješnosti poduzeća su male (Kepler i 
Shane, 2007). Štoviše, Robb i Watson (2010) su utvr-
dili da mala i srednja poduzeća koja vode žene nisu 
manje uspješna u mjerilima stope preživljavanja, 
povrata na imovinu i Sharpeovog omjera u odnosu na 
primjenu mjerila koja su pod utjecajem veličine po-
duzeća (npr. prodaja, zapošljavanje i imovina). Ono 
što se može izdvojiti kao razlika s obzirom na spol 
jest stil vodstva. Žene češće primjenjuju transfor-
macijski u odnosu na transakcijski stil vodstva. Tako 
se njihov stil opisuje kao interaktivan, naglašava 
konsenzus, uključuje dijeljenje moći i informacija, 
davanje povratnih informacija, nagrađivanje pojedi-
načnog i grupnog doprinosa te poticanje sudjelova-
nja zaposlenika na svim razinama (Buttner, 2001).   
Istraživanja su pokazala da je odnos prema že-
nama drugačiji pri odobravanju kredita (Wilson i 
Tagg, 2010). Veća je vjerojatnost da će one morati 
dati zalog ili platiti višu kamatnu stopu. I same sma-
traju da su suočene s većim financijskim barijerama 
od muškaraca. Često ih zaposlenici financijskih insti-
tucija percipiraju manje poduzetnički orijentiranim. 
Opći je zaključak da žene ne osiguravaju dovoljno 
kapitala za pokretanje posla. Međutim, žene imaju 
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manju mogućnost stvaranja ušteđevine (kao počet-
nog kapitala) jer je veća vjerojatnost da su pretho-
dno radile na pola radnog vremena ili na slabije 
plaćenim poslovima.  
Podržavanje ženskog poduzetništva ne bi trebalo 
biti usmjereno samo na povećanje broja poduzeća 
čiji su vlasnici žene već i na povećanje njihove us-
pješnosti i potencijala rasta (Piacentini, 2013). Prije 
svega potrebno je promijeniti zastarjeli pogled na 
poduzetnika ili vlasnika poduzeća kroz „muške“ ka-
rakteristike ili superiorne osobine. Žene i muškarci 
mogu jednako posjedovati osobine kao što su odlu-
čnost, neovisnost, samopouzdanost. Podcjenjivanje 
žena kao poduzetnica doprinosi manjem broju žena 




4. SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO – RJEŠAVA LI 
DRUŠTVENE PROBLEME? 
 
Društveno odgovorni pojedinci su u svima dijelo-
vima svijeta uveli i primijenili inovativne modele za 
rješavanje društvenih problema koje je previdio po-
slovni sektor, vladine i nevladine organizacije (Zahra 
i sur.  2009:520). Više je razloga za razvoj socijalnog 
poduzetništva. S aspekta ponude dolazi do poveća-
nja globalnog bogatstva i poboljšane socijalne mo-
bilnosti, produženog produktivnog dijela života, po-
većanja broj demokratskih vlada, povećane razine 
obrazovanja, poboljšanih globalnih komunikacijskih 
mogućnosti. Sa strane potražnje čimbenici utjecaja 
su ekološke krize i krize u zdravstvu, povećana eko-
nomska nejednakost, neučinkovitost države u pruža-
nju javnih usluga, povećana uloga civilnog društva 
(Baturina, 2013; Lešić, 2015). 
Socijalno poduzetništvo je koncept koji tek ne-
davno počinje biti predmetom interesa istraživača i 
praktičara. Zbog svoje multidimenzionalne prirode 
predstavlja složen koncept koji ljudi različito tuma-
če (Dess, 1998; Mort i sur.  2003; Mair i Martí, 2006; 
Peredo i McLean, 2006). Sam termin je novijeg da-
tuma iako se socijalno-poduzetnička praksa može 
prepoznati u različitim oblicima kroz povijest jer 
oduvijek pojedinci i organizacije nastoje naći odgo-
vore na socijalne probleme; primjerice, u obliku Vi-
ktorijanskih privatnih bolnica te banke za siromašne 
(Škrtić i Mikić, 2007; Vidović, 2012). U akademsku 
zajednicu koncept ulazi tek ranih devedesetih godi-
na 20. stoljeća kada je Harvard Business School pok-
renuo pionirski program istraživanja i podučavanja 
socijalnog poduzetništva, „Social Enterprise Initiati-
ve". Proučavanje socijalnog poduzetništva kroz kole-
gij ili studij prisutno je danas na više od osamdeset 
sveučilišta samo u SAD-u (Vidović, 2012).  
Autorom pojma „socijalno poduzetništvo“ (engl. 
social entrepreneurship) smatra se Bill Drayton, os-
nivač Ashoke, jedne od prvih zaklada koja promovira 
i podupire socijalno-poduzetničke pothvate (Škrtić i 
Mikić, 2007). U hrvatskom jeziku se pojavljuje i 
termin „društveno poduzetništvo“. U Hrvatskoj se 
po prvi put socijalno poduzetništvo određuje i navo-
di u Nacionalnoj strategiji za stvaranje poticajnog 
okruženja za djelovanje organizacija civilnog druš-
tva za razdoblje 2006.- 2011. (Vincetić i sur.  2013). 
Socijalno poduzetništvo je potrebno razlikovati 
od koncepta društveno odgovornog poslovanja. Kon-
cepti se ponekad miješaju jer oba uključuju socijal-
nu i ekonomsku dimenziju. Međutim, društveno od-
govorno poslovanje odnosi se na obvezu organizaci-
je, posebno menadžment poduzeća, da vrši izbore i 
poduzima aktivnosti koje će doprinijeti istovremeno 
bogatstvu i interesima društva i organizacije (Daft, 
2008:150). Jednu od sveobuhvatnijih definicija soci-
jalnog poduzetništva dala je D. Vidović: „socijalno 
poduzetništvo se može odrediti kao aktivna djelat-
nost usmjerena na adresiranje socijalnih potreba od 
opće dobrobiti na poduzetnički način, kroz primjenu 
ekonomskih aktivnosti i preuzimajući rizik, pri čemu 
kreira socijalnu inovaciju, kombinirajući postojeće 
resurse iz zajednice na novi način, čime, osim eko-
nomskih, generira i društvene vrijednosti, uravnote-
žujući tako socijalne i ekonomske ciljeve“ 
(2012:32). Ono što opisuje koncept, a sadržano je u 
raznim definicijama socijalnog poduzetništva preds-
tavlja njegova ključna obilježja: fokus na socijalnu 
misiju, prepoznavanje i iskorištavanje prilika te pre-
uzimanje rizika, inovativan pristup, generiranje dru-
štvene vrijednosti, ostvarenje ekonomskih ciljeva 
(npr. profita), poticanje društvenih promjena. 
Socijalno poduzetništvo u Republici Hrvatskoj i u 
svijetu usko je povezano s radom organizacija civil-
noga društva. Ovisno o pravnim okvirima u pojedi-
nim europskim zemljama socijalno poduzetništvo 
stasalo je kao zaseban pravni subjekt ili u okviru or-
ganizacija civilnoga društva, ili pak ispreplićući se u 
zakonodavnom okviru (Plavša-Matić, 2012:9). Stoga 
se socijalno poduzetništvo u pojašnjenju najčešće 
analizira u kategoriji neprofitnog sektora. U neprofi-
tnom sektoru se promatra kao potencijalni izlaz iz 
nemogućnosti oslanjanja na tradicionalne izvore pri-
hoda (Vincetić i sur. 2013;Odak Krasić i Šaravanja, 
2015; Lešić, 2015). Ujedno su organizacije civilnog 
društva najbolje upoznate sa socijalnim potrebama 
društva. To je područje koje se još uvijek razvija. 
Bežovan i Zrinščak (2007:157) navode da se u Hrvat-
skoj ovo područje ne percipira kao mogućnost gene-
riranja radnih mjesta i zapošljavanja te upozoravaju 
na nužnost pokretanja rasprava o koristima društve-
nog poduzetništva.  
Istraživanja na temu socijalnog poduzetništva u 
Hrvatskoj su uglavnom provedena među neprofitnim 
organizacijama i mladima (često studentima) kao 
potencijalnim nositeljima socijalno-poduzetničkog 
pothvata. Rezultati istraživanja su pokazali da ne-
profitne organizacije razumiju ulogu i važnost soci-
jalnog poduzetništva, ali zbog nedostatka znanja i 
kompetencija te manjkavosti zakonodavnog okvira 
nisu se time aktivno bavile ili ostvarile neke koristi 
(Comolli i sur.  2007). Studenti odnosno mladi pak 
pokazuju određenu upoznatost s konceptom, iako ne 
i samo razumijevanje koncepta. A tek mali broj njih 
u tome vidi mogući smjer razvoja karijere (Sočo, 
2009; Perić i Delić, 2014; Kedmenec i sur. 2014).     
U svojoj studiji socijalnog poduzetništva Vidović 
(2012) je utvrdila koje prepreke razvoju socijalnog 
poduzetništva percipiraju ispitanici: nerazumijeva-
nje značenja socijalnog poduzetništva (neznanje o 
tome što je socijalno poduzetništvo je prisutno u 
svim dijelovima društva – od državnih tijela do sa-
mih sudionika socijalnog poduzetništva), nedostatak 
obrazovanja (nedostatak obrazovnih programa iz 
područja socijalnog poduzetništva), sustav vrijedno-
sti (naglasak na pasivno-ovisničkim, a ne proaktivno-
poduzetničkim vrijednostima), nedostatak sustava 
potpora (nepostojanje sustava potpora u obliku sub-
vencija i olakšica), zakonski okvir (prisutnost nejas-
noća i proturječnosti u reguliranju takvih poduzetni-
čkih aktivnosti; problematika socijalnog poduzetniš-
tva je regulirana većim brojem zakona), birokratski 
sustav i nedostatak političke volje (nezainteresira-
nost relevantnih institucija da utječu na stvaranje 
politika i sustava podrške socijalnom poduzetništvu).  
Za razvoj socijalnog poduzetništva, posebice u 
Hrvatskoj, potrebno je osigurati jasan strateški ok-
vir, zakonsku regulativu primjernu konceptu socijal-
nog poduzetništva, edukaciju neprofitnih organizaci-
ja o mogućnostima i primjeni socijalnog poduzetniš-
tva, edukaciju mladih (osobito studenata) o socijal-
nom poduzetništvu, ponudu financijskih proizvoda i 
usluga prilagođenih socijalnom poduzetništvu, pro-
mociju temeljne ideje socijalnog poduzetništva, 
potporu kroz specijalističke organizacije i mreže 
namijenjene socijalnom poduzetništvu. Zatim, soci-
jalni poduzetnici moraju razviti vještine upravljanja 
koje zahtijevaju razvoj odnosa s različitim dionicima 
(osnivačima, zaposlenicima, volonterima, donatori-
ma, državnim tijelima, kupcima, dobavljačima). Ono 
što predstavlja izazov jest kako mjeriti učinke (druš-
tveni utjecaj) socijalnih poduzeća posebice kad pos-
toji vanjsko financiranje, odnosno kako odrediti 
stvaraju li socijalni poduzetnici dostatnu vrijednost 
koja će opravdati korištene resurse (Baturina, 2013). 
Mjerenje društvenog utjecaja zahtijeva od organiza-
cija da svoj učinak procjenjuju kroz mješavinu oko-
lišne, društvene i financijske/ekonomske dimenzije. 
Dosad su razvijeni sljedeći pristupi mjerenju: tros-
truko računovodstvo ili model trostruke bilance 
(engl. triple bottom line, poznat i kao “the three 
pillars” - tri stupa - ljudi, planet, dobit), balansira-
ne izvještajne tablice za neprofitne organizacije 
(engl. balanced scorecard for non profits), obitelji 
mjera (engl. family of measures) i socijalno izvješ-
tavanje (engl. social reporting) (Glavina Petričević i 
Petričević, 2012; Baturina, 2013). 
 
 
5. IMIGRANTI KAO PODUZETNICI – NOVOST? 
 
Pojava i rastuća prisutnost poduzeća koje su pok-
renuli imigranti te tzv. „etničke ekonomije“ u Kana-
di, Velikoj Britaniji i SAD-u, a sve više i u zapadnim 
europskim zemljama (npr. Francuskoj, Njemačkoj, 
Nizozemskoj) rezultirale su značajnijim napretkom u 
istraživanju poduzetništva imigranata (Rath, 2002; 
Constant i Zimmermann, 2004). Imigranti koji su 
vlasnici poduzeća obuhvaćaju 20,6 % svih vlasnika 
poduzeća u SAD-u što je rast u odnosu na 10,9 % u 
1997. godini i dosad najveći zabilježeni udio (Fairlie 
i sur., 2015). 
Kretanje stanovništva i poduzetništvo se smatra-
ju pokretačima ekonomskog rasta, ali se uglavnom 
analiziraju odvojeno (Peroni i sur. 2015). Tek neda-
vno su ekonomisti počeli istraživati doprinos imigra-
nata ekonomiji (Hunt i Gauthier-Loiselle, 2010; Peri, 
2012; Fairlie, 2012). Tako je Peri (2012) utvrdio da 
imigranti povećavaju ukupnu produktivnost dok su 
Hunt i Gauthier-Loiselle (2010) zaključili da su kvali-
ficirani imigranti povećali razinu inovacija u SAD-u 
tijekom razdoblja od 1990. do 2000. godine. 
Imigranti kao vlasnici poduzeća daju značajan 
doprinos ekonomiji SAD-a (Fairlie, 2012) usprkos 
skromnoj raspoloživosti podataka. Naime, tek je 
2007. godine U. S. Census Bureau prikupio podatke o 
imigrantima koji su vlasnici poduzeća. Istraživanje 
provedeno 2010. godine o strukturi vlasništva rezul-
tiralo je sljedećim saznanjima: (1) stopa vlasništva 
je viša za imigrante u odnosu na „ne-imigrante“; (2) 
stopa pokretanja posla je viša za imigrante u odnosu 
na „ne-imigrante“; (3) prosječna godišnja prodaja 
poduzeća čiji su vlasnici imigranti iznosi 70 % proda-
je poduzeća čiji su vlasnici „ne-imigranti“; (4) veća 
je vjerojatnost da će izvoziti poduzeća čiji su vlas-
nici imigranti u odnosu na „ne-imigrante“; (5) po-
četni kapital je veći u poduzećima čiji su vlasnici i-
migranti u odnosu na „ne-imigrante“; (6) najčešći 
izvor početnog kapitala poduzetnika imigranata je 
osobna ili obiteljska ušteđevina, ali isto vrijedi i za 
poduzeća čiji su vlasnici „ne-imigranti“; (7) vlasniš-
tvo nad kućom smatraju važnim za pokretanje podu-
zeća svi pojedinci, ali poduzetnici imigranti imaju 
značajno manju stopu vlasništva nad kućom.  
Analiza GEM istraživanja provedenog u Luksem-
burgu (Peroni i sur. 2015) i u Španjolskoj (Irastorza, 
i Peña, 2007) pokazuje da je veća vjerojatnost da 
će imigrant postati poduzetnik u odnosu na domaćeg 
stanovnika. U OECD zemljama je razina poduzetniš-
tva neznatno viša među imigrantima u odnosu na 
domaće stanovništvo premda je njihova stopa pre-
življavanja uglavnom manja (Desiderio i Salt, 2010). 
Danas se poduzetničke inicijative ne nalaze samo u 
tradicionalno etničkim vrstama poslova već obuhva-
ćaju različite sektore.  
Premda su empirijska istraživanja povezanosti 
između imigriranja i poduzetništva oskudna, teorije 
koje nastoje objasniti tu povezanost se mogu smjes-
titi u dvije skupine: prva se odnosi na identificiranje 
specifičnih karakteristika imigranata kako bi se ob-
jasnile razlike u sklonosti pokretanju posla u uspo-
redbi s „ne-imigrantima“; druga skupina je usmjere-
na na institucionalno i kulturalno okruženje u zemlji 
domaćina (Peroni i sur.  2015). Prema teorijama u 
prvoj skupini imigranti imaju veće šanse pokrenuti 
novi posao jer ih različiti nedostaci (jezični, rasni, 
obrazovni) potiču na bavljenje poduzetničkim aktiv-
nostima. Neki autori smatraju da su imigranti skloni-
ji samozapošljavanju da bi izbjegli slabije plaćene 
poslove ili one gdje ne mogu napredovati. Drugi is-
traživači ističu kulturološka obilježja zemlje iz koje 
potječu te ako je sklonost samozapošljavanju u 
zemlji porijekla izraženija, veća je vjerojatnost da 
će se imigrant u zemlji domaćina upustiti u poduze-
tnički pothvat. Dopunu tom pristupu dali su istraži-
vači koji naglašavaju ulogu društvene umreženosti 
sa zemljom porijekla koja im omogućuje jednosta-
van pristup resursima (npr. radnoj snazi, informaci-
jama, kapitalu) potrebnim za pokretanje posla. Dru-
ga skupina teorija objašnjava uključenost imigranata 
u poduzetništvo fokusiranjem na interakciju između 
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manju mogućnost stvaranja ušteđevine (kao počet-
nog kapitala) jer je veća vjerojatnost da su pretho-
dno radile na pola radnog vremena ili na slabije 
plaćenim poslovima.  
Podržavanje ženskog poduzetništva ne bi trebalo 
biti usmjereno samo na povećanje broja poduzeća 
čiji su vlasnici žene već i na povećanje njihove us-
pješnosti i potencijala rasta (Piacentini, 2013). Prije 
svega potrebno je promijeniti zastarjeli pogled na 
poduzetnika ili vlasnika poduzeća kroz „muške“ ka-
rakteristike ili superiorne osobine. Žene i muškarci 
mogu jednako posjedovati osobine kao što su odlu-
čnost, neovisnost, samopouzdanost. Podcjenjivanje 
žena kao poduzetnica doprinosi manjem broju žena 




4. SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO – RJEŠAVA LI 
DRUŠTVENE PROBLEME? 
 
Društveno odgovorni pojedinci su u svima dijelo-
vima svijeta uveli i primijenili inovativne modele za 
rješavanje društvenih problema koje je previdio po-
slovni sektor, vladine i nevladine organizacije (Zahra 
i sur.  2009:520). Više je razloga za razvoj socijalnog 
poduzetništva. S aspekta ponude dolazi do poveća-
nja globalnog bogatstva i poboljšane socijalne mo-
bilnosti, produženog produktivnog dijela života, po-
većanja broj demokratskih vlada, povećane razine 
obrazovanja, poboljšanih globalnih komunikacijskih 
mogućnosti. Sa strane potražnje čimbenici utjecaja 
su ekološke krize i krize u zdravstvu, povećana eko-
nomska nejednakost, neučinkovitost države u pruža-
nju javnih usluga, povećana uloga civilnog društva 
(Baturina, 2013; Lešić, 2015). 
Socijalno poduzetništvo je koncept koji tek ne-
davno počinje biti predmetom interesa istraživača i 
praktičara. Zbog svoje multidimenzionalne prirode 
predstavlja složen koncept koji ljudi različito tuma-
če (Dess, 1998; Mort i sur.  2003; Mair i Martí, 2006; 
Peredo i McLean, 2006). Sam termin je novijeg da-
tuma iako se socijalno-poduzetnička praksa može 
prepoznati u različitim oblicima kroz povijest jer 
oduvijek pojedinci i organizacije nastoje naći odgo-
vore na socijalne probleme; primjerice, u obliku Vi-
ktorijanskih privatnih bolnica te banke za siromašne 
(Škrtić i Mikić, 2007; Vidović, 2012). U akademsku 
zajednicu koncept ulazi tek ranih devedesetih godi-
na 20. stoljeća kada je Harvard Business School pok-
renuo pionirski program istraživanja i podučavanja 
socijalnog poduzetništva, „Social Enterprise Initiati-
ve". Proučavanje socijalnog poduzetništva kroz kole-
gij ili studij prisutno je danas na više od osamdeset 
sveučilišta samo u SAD-u (Vidović, 2012).  
Autorom pojma „socijalno poduzetništvo“ (engl. 
social entrepreneurship) smatra se Bill Drayton, os-
nivač Ashoke, jedne od prvih zaklada koja promovira 
i podupire socijalno-poduzetničke pothvate (Škrtić i 
Mikić, 2007). U hrvatskom jeziku se pojavljuje i 
termin „društveno poduzetništvo“. U Hrvatskoj se 
po prvi put socijalno poduzetništvo određuje i navo-
di u Nacionalnoj strategiji za stvaranje poticajnog 
okruženja za djelovanje organizacija civilnog druš-
tva za razdoblje 2006.- 2011. (Vincetić i sur.  2013). 
Socijalno poduzetništvo je potrebno razlikovati 
od koncepta društveno odgovornog poslovanja. Kon-
cepti se ponekad miješaju jer oba uključuju socijal-
nu i ekonomsku dimenziju. Međutim, društveno od-
govorno poslovanje odnosi se na obvezu organizaci-
je, posebno menadžment poduzeća, da vrši izbore i 
poduzima aktivnosti koje će doprinijeti istovremeno 
bogatstvu i interesima društva i organizacije (Daft, 
2008:150). Jednu od sveobuhvatnijih definicija soci-
jalnog poduzetništva dala je D. Vidović: „socijalno 
poduzetništvo se može odrediti kao aktivna djelat-
nost usmjerena na adresiranje socijalnih potreba od 
opće dobrobiti na poduzetnički način, kroz primjenu 
ekonomskih aktivnosti i preuzimajući rizik, pri čemu 
kreira socijalnu inovaciju, kombinirajući postojeće 
resurse iz zajednice na novi način, čime, osim eko-
nomskih, generira i društvene vrijednosti, uravnote-
žujući tako socijalne i ekonomske ciljeve“ 
(2012:32). Ono što opisuje koncept, a sadržano je u 
raznim definicijama socijalnog poduzetništva preds-
tavlja njegova ključna obilježja: fokus na socijalnu 
misiju, prepoznavanje i iskorištavanje prilika te pre-
uzimanje rizika, inovativan pristup, generiranje dru-
štvene vrijednosti, ostvarenje ekonomskih ciljeva 
(npr. profita), poticanje društvenih promjena. 
Socijalno poduzetništvo u Republici Hrvatskoj i u 
svijetu usko je povezano s radom organizacija civil-
noga društva. Ovisno o pravnim okvirima u pojedi-
nim europskim zemljama socijalno poduzetništvo 
stasalo je kao zaseban pravni subjekt ili u okviru or-
ganizacija civilnoga društva, ili pak ispreplićući se u 
zakonodavnom okviru (Plavša-Matić, 2012:9). Stoga 
se socijalno poduzetništvo u pojašnjenju najčešće 
analizira u kategoriji neprofitnog sektora. U neprofi-
tnom sektoru se promatra kao potencijalni izlaz iz 
nemogućnosti oslanjanja na tradicionalne izvore pri-
hoda (Vincetić i sur. 2013;Odak Krasić i Šaravanja, 
2015; Lešić, 2015). Ujedno su organizacije civilnog 
društva najbolje upoznate sa socijalnim potrebama 
društva. To je područje koje se još uvijek razvija. 
Bežovan i Zrinščak (2007:157) navode da se u Hrvat-
skoj ovo područje ne percipira kao mogućnost gene-
riranja radnih mjesta i zapošljavanja te upozoravaju 
na nužnost pokretanja rasprava o koristima društve-
nog poduzetništva.  
Istraživanja na temu socijalnog poduzetništva u 
Hrvatskoj su uglavnom provedena među neprofitnim 
organizacijama i mladima (često studentima) kao 
potencijalnim nositeljima socijalno-poduzetničkog 
pothvata. Rezultati istraživanja su pokazali da ne-
profitne organizacije razumiju ulogu i važnost soci-
jalnog poduzetništva, ali zbog nedostatka znanja i 
kompetencija te manjkavosti zakonodavnog okvira 
nisu se time aktivno bavile ili ostvarile neke koristi 
(Comolli i sur.  2007). Studenti odnosno mladi pak 
pokazuju određenu upoznatost s konceptom, iako ne 
i samo razumijevanje koncepta. A tek mali broj njih 
u tome vidi mogući smjer razvoja karijere (Sočo, 
2009; Perić i Delić, 2014; Kedmenec i sur. 2014).     
U svojoj studiji socijalnog poduzetništva Vidović 
(2012) je utvrdila koje prepreke razvoju socijalnog 
poduzetništva percipiraju ispitanici: nerazumijeva-
nje značenja socijalnog poduzetništva (neznanje o 
tome što je socijalno poduzetništvo je prisutno u 
svim dijelovima društva – od državnih tijela do sa-
mih sudionika socijalnog poduzetništva), nedostatak 
obrazovanja (nedostatak obrazovnih programa iz 
područja socijalnog poduzetništva), sustav vrijedno-
sti (naglasak na pasivno-ovisničkim, a ne proaktivno-
poduzetničkim vrijednostima), nedostatak sustava 
potpora (nepostojanje sustava potpora u obliku sub-
vencija i olakšica), zakonski okvir (prisutnost nejas-
noća i proturječnosti u reguliranju takvih poduzetni-
čkih aktivnosti; problematika socijalnog poduzetniš-
tva je regulirana većim brojem zakona), birokratski 
sustav i nedostatak političke volje (nezainteresira-
nost relevantnih institucija da utječu na stvaranje 
politika i sustava podrške socijalnom poduzetništvu).  
Za razvoj socijalnog poduzetništva, posebice u 
Hrvatskoj, potrebno je osigurati jasan strateški ok-
vir, zakonsku regulativu primjernu konceptu socijal-
nog poduzetništva, edukaciju neprofitnih organizaci-
ja o mogućnostima i primjeni socijalnog poduzetniš-
tva, edukaciju mladih (osobito studenata) o socijal-
nom poduzetništvu, ponudu financijskih proizvoda i 
usluga prilagođenih socijalnom poduzetništvu, pro-
mociju temeljne ideje socijalnog poduzetništva, 
potporu kroz specijalističke organizacije i mreže 
namijenjene socijalnom poduzetništvu. Zatim, soci-
jalni poduzetnici moraju razviti vještine upravljanja 
koje zahtijevaju razvoj odnosa s različitim dionicima 
(osnivačima, zaposlenicima, volonterima, donatori-
ma, državnim tijelima, kupcima, dobavljačima). Ono 
što predstavlja izazov jest kako mjeriti učinke (druš-
tveni utjecaj) socijalnih poduzeća posebice kad pos-
toji vanjsko financiranje, odnosno kako odrediti 
stvaraju li socijalni poduzetnici dostatnu vrijednost 
koja će opravdati korištene resurse (Baturina, 2013). 
Mjerenje društvenog utjecaja zahtijeva od organiza-
cija da svoj učinak procjenjuju kroz mješavinu oko-
lišne, društvene i financijske/ekonomske dimenzije. 
Dosad su razvijeni sljedeći pristupi mjerenju: tros-
truko računovodstvo ili model trostruke bilance 
(engl. triple bottom line, poznat i kao “the three 
pillars” - tri stupa - ljudi, planet, dobit), balansira-
ne izvještajne tablice za neprofitne organizacije 
(engl. balanced scorecard for non profits), obitelji 
mjera (engl. family of measures) i socijalno izvješ-
tavanje (engl. social reporting) (Glavina Petričević i 
Petričević, 2012; Baturina, 2013). 
 
 
5. IMIGRANTI KAO PODUZETNICI – NOVOST? 
 
Pojava i rastuća prisutnost poduzeća koje su pok-
renuli imigranti te tzv. „etničke ekonomije“ u Kana-
di, Velikoj Britaniji i SAD-u, a sve više i u zapadnim 
europskim zemljama (npr. Francuskoj, Njemačkoj, 
Nizozemskoj) rezultirale su značajnijim napretkom u 
istraživanju poduzetništva imigranata (Rath, 2002; 
Constant i Zimmermann, 2004). Imigranti koji su 
vlasnici poduzeća obuhvaćaju 20,6 % svih vlasnika 
poduzeća u SAD-u što je rast u odnosu na 10,9 % u 
1997. godini i dosad najveći zabilježeni udio (Fairlie 
i sur., 2015). 
Kretanje stanovništva i poduzetništvo se smatra-
ju pokretačima ekonomskog rasta, ali se uglavnom 
analiziraju odvojeno (Peroni i sur. 2015). Tek neda-
vno su ekonomisti počeli istraživati doprinos imigra-
nata ekonomiji (Hunt i Gauthier-Loiselle, 2010; Peri, 
2012; Fairlie, 2012). Tako je Peri (2012) utvrdio da 
imigranti povećavaju ukupnu produktivnost dok su 
Hunt i Gauthier-Loiselle (2010) zaključili da su kvali-
ficirani imigranti povećali razinu inovacija u SAD-u 
tijekom razdoblja od 1990. do 2000. godine. 
Imigranti kao vlasnici poduzeća daju značajan 
doprinos ekonomiji SAD-a (Fairlie, 2012) usprkos 
skromnoj raspoloživosti podataka. Naime, tek je 
2007. godine U. S. Census Bureau prikupio podatke o 
imigrantima koji su vlasnici poduzeća. Istraživanje 
provedeno 2010. godine o strukturi vlasništva rezul-
tiralo je sljedećim saznanjima: (1) stopa vlasništva 
je viša za imigrante u odnosu na „ne-imigrante“; (2) 
stopa pokretanja posla je viša za imigrante u odnosu 
na „ne-imigrante“; (3) prosječna godišnja prodaja 
poduzeća čiji su vlasnici imigranti iznosi 70 % proda-
je poduzeća čiji su vlasnici „ne-imigranti“; (4) veća 
je vjerojatnost da će izvoziti poduzeća čiji su vlas-
nici imigranti u odnosu na „ne-imigrante“; (5) po-
četni kapital je veći u poduzećima čiji su vlasnici i-
migranti u odnosu na „ne-imigrante“; (6) najčešći 
izvor početnog kapitala poduzetnika imigranata je 
osobna ili obiteljska ušteđevina, ali isto vrijedi i za 
poduzeća čiji su vlasnici „ne-imigranti“; (7) vlasniš-
tvo nad kućom smatraju važnim za pokretanje podu-
zeća svi pojedinci, ali poduzetnici imigranti imaju 
značajno manju stopu vlasništva nad kućom.  
Analiza GEM istraživanja provedenog u Luksem-
burgu (Peroni i sur. 2015) i u Španjolskoj (Irastorza, 
i Peña, 2007) pokazuje da je veća vjerojatnost da 
će imigrant postati poduzetnik u odnosu na domaćeg 
stanovnika. U OECD zemljama je razina poduzetniš-
tva neznatno viša među imigrantima u odnosu na 
domaće stanovništvo premda je njihova stopa pre-
življavanja uglavnom manja (Desiderio i Salt, 2010). 
Danas se poduzetničke inicijative ne nalaze samo u 
tradicionalno etničkim vrstama poslova već obuhva-
ćaju različite sektore.  
Premda su empirijska istraživanja povezanosti 
između imigriranja i poduzetništva oskudna, teorije 
koje nastoje objasniti tu povezanost se mogu smjes-
titi u dvije skupine: prva se odnosi na identificiranje 
specifičnih karakteristika imigranata kako bi se ob-
jasnile razlike u sklonosti pokretanju posla u uspo-
redbi s „ne-imigrantima“; druga skupina je usmjere-
na na institucionalno i kulturalno okruženje u zemlji 
domaćina (Peroni i sur.  2015). Prema teorijama u 
prvoj skupini imigranti imaju veće šanse pokrenuti 
novi posao jer ih različiti nedostaci (jezični, rasni, 
obrazovni) potiču na bavljenje poduzetničkim aktiv-
nostima. Neki autori smatraju da su imigranti skloni-
ji samozapošljavanju da bi izbjegli slabije plaćene 
poslove ili one gdje ne mogu napredovati. Drugi is-
traživači ističu kulturološka obilježja zemlje iz koje 
potječu te ako je sklonost samozapošljavanju u 
zemlji porijekla izraženija, veća je vjerojatnost da 
će se imigrant u zemlji domaćina upustiti u poduze-
tnički pothvat. Dopunu tom pristupu dali su istraži-
vači koji naglašavaju ulogu društvene umreženosti 
sa zemljom porijekla koja im omogućuje jednosta-
van pristup resursima (npr. radnoj snazi, informaci-
jama, kapitalu) potrebnim za pokretanje posla. Dru-
ga skupina teorija objašnjava uključenost imigranata 
u poduzetništvo fokusiranjem na interakciju između 
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individualnih karakteristika imigranta i institucija i 
karakteristika zemlje i tržišta domaćina. 
Razvidno je da današnji migracijski valovi kao re-
zultat potrage za boljim uvjetima rada i života ili bi-
jega od ratnih događanja u vlastitoj zemlji stvaraju 
dodatni pritisak na zapošljavanje u zemlji domaćina. 
Uz oblikovanje odgovarajućih edukacijskih programa 
moguće je imigrante potaknuti na samozapošljava-
nje (posebice u situaciji kada nisu dovoljno obrazo-
vani). Naime, Berthomière (2000) se bavio prouča-
vanjem imigracije Židova (više od 800.000) u Izrael 
nakon raspada sovjetskog bloka. Imigrante su činili 
visokokvalificirani kadrovi, ali je postojalo nepodu-
daranje između kvalifikacija koje su imali ti imi-
granti i onih koje su trebali izraelski poslodavci. Su-
očavajući se s tim problemom i pokrenuti odbija-
njem da i dalje prihvaćaju nekvalificirana radna 
mjesta, sve veći broj bivših Sovjeta upuštao se u os-
nivanje vlastitog poduzeća što je rezultiralo neza-
nemarivim brojem novih poduzetnika i društvenim 
uspjehom. 
Istraživanja poduzetničkih aktivnosti imigranata 
u Hrvatskoj nema jer se uglavnom promatra kao e-
migracijska, a ne imigracijska zemlja. No, trendovi 
mobilnosti radne snage u posljednjih desetak godina 
upućuju na zaključak da Hrvatska nije više isključivo 
emigracijska zemlja već sve više postaje zemlja ra-
dne imigracije (Božić i sur. 2013). Istraživanje koje 
su proveli Božić i sur. (2013) navodi da preko 50 % 
ispitanika dolazi u Hrvatsku radi veće mogućnosti 
zarade iako su njihovi prihodi izrazito niži od hrvat-
skog prosjeka. Međutim, to je očito više no što bi 
primili u vlastitoj zemlji te navode da uglavnom ne-
maju financijskih poteškoća. Riječ je o relativno 
slabije obrazovanoj populaciji u usporedbi s ukup-
nom populacijom Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovi-
ne, iz koje najčešće dolaze. No, u usporedbi s ukup-
nom populacijom stranih radnika, radnici su ili stru-
čno obrazovani za posao koji obavljaju ili obavljaju 
posao ispod svoje razine obrazovanja. Nadalje, ve-
ćina njih planira ostati u Hrvatskoj pa se može za-
ključiti da tek vrlo mali broj ispitanika vidi svoj bo-
ravak u Hrvatskoj kao nešto privremeno. Iako to po-
dručje nije obuhvaćeno prethodnim istraživanjem, 
temeljem navedenog moguće je pretpostaviti da se 
ispitanici vjerojatno neće upuštati u poduzetnički 
pothvat u danim okolnostima.   
Pokretanje poduzetničkih pothvata (mjereno TEA 
indeksom) u Hrvatskoj od 2012. do 2015. godine na-
lazi se na razinu od oko 8 %, što je u prosjeku EU, ali 
značajnije ispod prosjeka zemalja čijoj razvojnoj 
skupini Hrvatska pripada. Pored toga je motivacijski 
indeks Hrvatske u korist poslovnih pothvata zbog uo-
čene prilike, ali je među najnižim u EU i u grupi ze-
malja iste razvojne razine. Posebno zabrinjava či-
njenica da je Hrvatska u 2014. i 2015. godini imala 
najniži motivacijski indeks među zemljama EU, a 
2014. se približila brojci od 1, što znači da je te go-
dine bilo gotovo isto toliko poduzetnika koji su pok-
renuli poslovni pothvat zbog uočene prilike i onih 
koji su to učinili jer nisu imali drugog izbora (GEM 
Hrvatska 2012-2015). Dakle, nije za očekivati da će 
imigranti značajno utjecati na promjenu ovih poka-
zatelja. U Hrvatskoj nedostaje poduzetničke kultu-
re, a ni postojeći regulatorni, financijski i porezni 
okvir ne pogoduje značajnijem razvoju poduzetni-
čkih aktivnosti. Ujedno, imigranti u najvećem broju 
dolaze iz zemlje koju opisuje slično okruženje. Us-
prkos tome, treba imati na umu da su migracijska 
kretanja izraženija te se može pojaviti uključivanje 





U identificiranju trendova u poduzetništvu teško 
je izdvojiti samo nekolicinu, a posebice kad se uzme 
u obzir da su trendovi drugačiji u zemljama u kojima 
postoji visoka razina poduzetničke kulture (kao npr. 
SAD) u usporedbi s Hrvatskom. Dok start-up podu-
zeća u Hrvatskoj tek sad doživljavaju procvat (Ožan-
ić, 2015), u SAD-u njihov broj opada (Zakaria, 2016). 
Ono što je zajedničko svim zemljama jest manji 
udio žena u poduzetničkim aktivnostima. Barijere s 
kojima se suočavaju su: smanjena mogućnost pri-
bavljanja financijskih sredstava, usklađivanje obi-
teljskih i poslovnih obveza, stereotipno promatranje 
uloge žene te polazište u kojem je poduzetništvo 
rezervirano za muškarce. Ipak se društveni trendovi 
mijenjaju pa time i percepcija žene poduzetnice, a 
mogući izvori i načini financiranja rastu čime se 
smanjuje ovisnost o financijskim organizacijama ko-
je mogu žene smatrati „rizičnijom“ investicijom. 
Prepreke vezane za porezni sustav i zakonsku regu-
lativu su neovisne o spolu. 
Sve važnije mjesto u poduzetničkom okruženju 
ima socijalno poduzetništvo kao odgovor na mnogob-
rojne društvene probleme. U razvijenim zemljama 
postoji jasan strateški okvir kao i zakonska regulati-
va dok je u Hrvatskoj još u povojima. Prisutno je 
nedovoljno razumijevanje koncepta pa posljedično i 
sam kontekst djelovanja ima mnoge nejasnoće, ne-
dorečenosti i proturječnosti. 
Pored žena specifičnu skupinu poduzetnika čine 
imigranti čiji je rast (za razliku od žena) očit. No, 
kao i žene poduzetništvom se bave najčešće iz nuž-
nosti. Potrebno je poduzetničke programe prilagodi-
ti stvarnim potrebama tržišta i razvijati poduzetni-
čko razmišljanje u najranijoj dobi.    
Bez obzira na spomenute i ostale trendove u po-
duzetništvu povoljno poduzetničko okruženje zahti-
jeva jednostavan pristup izvorima financiranja, po-
duzetničku kulturu, zakonsku regulativu i poreznu 
politiku koja podržava poduzetništvo te obrazovni 
sustav koji podupire poduzetničku orijentaciju. Sto-
ga je poticanje poduzetništva temeljni cilj političke 
vlasti svake zemlje. Politike koje će promicati žen-
sko poduzetništvo uključuju: oblikovanje i održava-
nje pravnog okvira neovisnog o spolu, smanjenje 
administrativnih barijera, jednak pristup mogućnos-
tima financiranja za muškarce i žene, obuku i obra-
zovanje, savjetodavne usluge, mentorstvo. Ponajpri-
je, potrebno je osigurati dovoljnu informiranost o 
poduzetništvu kao izboru karijere za djevojke koje 
se školuju, kao i žene koje nisu zaposlene, a htjele 
bi započeti neki posao. Ovo su preduvjeti koje je 
potrebno zadovoljiti i kada je riječ o imigrantima 
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individualnih karakteristika imigranta i institucija i 
karakteristika zemlje i tržišta domaćina. 
Razvidno je da današnji migracijski valovi kao re-
zultat potrage za boljim uvjetima rada i života ili bi-
jega od ratnih događanja u vlastitoj zemlji stvaraju 
dodatni pritisak na zapošljavanje u zemlji domaćina. 
Uz oblikovanje odgovarajućih edukacijskih programa 
moguće je imigrante potaknuti na samozapošljava-
nje (posebice u situaciji kada nisu dovoljno obrazo-
vani). Naime, Berthomière (2000) se bavio prouča-
vanjem imigracije Židova (više od 800.000) u Izrael 
nakon raspada sovjetskog bloka. Imigrante su činili 
visokokvalificirani kadrovi, ali je postojalo nepodu-
daranje između kvalifikacija koje su imali ti imi-
granti i onih koje su trebali izraelski poslodavci. Su-
očavajući se s tim problemom i pokrenuti odbija-
njem da i dalje prihvaćaju nekvalificirana radna 
mjesta, sve veći broj bivših Sovjeta upuštao se u os-
nivanje vlastitog poduzeća što je rezultiralo neza-
nemarivim brojem novih poduzetnika i društvenim 
uspjehom. 
Istraživanja poduzetničkih aktivnosti imigranata 
u Hrvatskoj nema jer se uglavnom promatra kao e-
migracijska, a ne imigracijska zemlja. No, trendovi 
mobilnosti radne snage u posljednjih desetak godina 
upućuju na zaključak da Hrvatska nije više isključivo 
emigracijska zemlja već sve više postaje zemlja ra-
dne imigracije (Božić i sur. 2013). Istraživanje koje 
su proveli Božić i sur. (2013) navodi da preko 50 % 
ispitanika dolazi u Hrvatsku radi veće mogućnosti 
zarade iako su njihovi prihodi izrazito niži od hrvat-
skog prosjeka. Međutim, to je očito više no što bi 
primili u vlastitoj zemlji te navode da uglavnom ne-
maju financijskih poteškoća. Riječ je o relativno 
slabije obrazovanoj populaciji u usporedbi s ukup-
nom populacijom Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovi-
ne, iz koje najčešće dolaze. No, u usporedbi s ukup-
nom populacijom stranih radnika, radnici su ili stru-
čno obrazovani za posao koji obavljaju ili obavljaju 
posao ispod svoje razine obrazovanja. Nadalje, ve-
ćina njih planira ostati u Hrvatskoj pa se može za-
ključiti da tek vrlo mali broj ispitanika vidi svoj bo-
ravak u Hrvatskoj kao nešto privremeno. Iako to po-
dručje nije obuhvaćeno prethodnim istraživanjem, 
temeljem navedenog moguće je pretpostaviti da se 
ispitanici vjerojatno neće upuštati u poduzetnički 
pothvat u danim okolnostima.   
Pokretanje poduzetničkih pothvata (mjereno TEA 
indeksom) u Hrvatskoj od 2012. do 2015. godine na-
lazi se na razinu od oko 8 %, što je u prosjeku EU, ali 
značajnije ispod prosjeka zemalja čijoj razvojnoj 
skupini Hrvatska pripada. Pored toga je motivacijski 
indeks Hrvatske u korist poslovnih pothvata zbog uo-
čene prilike, ali je među najnižim u EU i u grupi ze-
malja iste razvojne razine. Posebno zabrinjava či-
njenica da je Hrvatska u 2014. i 2015. godini imala 
najniži motivacijski indeks među zemljama EU, a 
2014. se približila brojci od 1, što znači da je te go-
dine bilo gotovo isto toliko poduzetnika koji su pok-
renuli poslovni pothvat zbog uočene prilike i onih 
koji su to učinili jer nisu imali drugog izbora (GEM 
Hrvatska 2012-2015). Dakle, nije za očekivati da će 
imigranti značajno utjecati na promjenu ovih poka-
zatelja. U Hrvatskoj nedostaje poduzetničke kultu-
re, a ni postojeći regulatorni, financijski i porezni 
okvir ne pogoduje značajnijem razvoju poduzetni-
čkih aktivnosti. Ujedno, imigranti u najvećem broju 
dolaze iz zemlje koju opisuje slično okruženje. Us-
prkos tome, treba imati na umu da su migracijska 
kretanja izraženija te se može pojaviti uključivanje 





U identificiranju trendova u poduzetništvu teško 
je izdvojiti samo nekolicinu, a posebice kad se uzme 
u obzir da su trendovi drugačiji u zemljama u kojima 
postoji visoka razina poduzetničke kulture (kao npr. 
SAD) u usporedbi s Hrvatskom. Dok start-up podu-
zeća u Hrvatskoj tek sad doživljavaju procvat (Ožan-
ić, 2015), u SAD-u njihov broj opada (Zakaria, 2016). 
Ono što je zajedničko svim zemljama jest manji 
udio žena u poduzetničkim aktivnostima. Barijere s 
kojima se suočavaju su: smanjena mogućnost pri-
bavljanja financijskih sredstava, usklađivanje obi-
teljskih i poslovnih obveza, stereotipno promatranje 
uloge žene te polazište u kojem je poduzetništvo 
rezervirano za muškarce. Ipak se društveni trendovi 
mijenjaju pa time i percepcija žene poduzetnice, a 
mogući izvori i načini financiranja rastu čime se 
smanjuje ovisnost o financijskim organizacijama ko-
je mogu žene smatrati „rizičnijom“ investicijom. 
Prepreke vezane za porezni sustav i zakonsku regu-
lativu su neovisne o spolu. 
Sve važnije mjesto u poduzetničkom okruženju 
ima socijalno poduzetništvo kao odgovor na mnogob-
rojne društvene probleme. U razvijenim zemljama 
postoji jasan strateški okvir kao i zakonska regulati-
va dok je u Hrvatskoj još u povojima. Prisutno je 
nedovoljno razumijevanje koncepta pa posljedično i 
sam kontekst djelovanja ima mnoge nejasnoće, ne-
dorečenosti i proturječnosti. 
Pored žena specifičnu skupinu poduzetnika čine 
imigranti čiji je rast (za razliku od žena) očit. No, 
kao i žene poduzetništvom se bave najčešće iz nuž-
nosti. Potrebno je poduzetničke programe prilagodi-
ti stvarnim potrebama tržišta i razvijati poduzetni-
čko razmišljanje u najranijoj dobi.    
Bez obzira na spomenute i ostale trendove u po-
duzetništvu povoljno poduzetničko okruženje zahti-
jeva jednostavan pristup izvorima financiranja, po-
duzetničku kulturu, zakonsku regulativu i poreznu 
politiku koja podržava poduzetništvo te obrazovni 
sustav koji podupire poduzetničku orijentaciju. Sto-
ga je poticanje poduzetništva temeljni cilj političke 
vlasti svake zemlje. Politike koje će promicati žen-
sko poduzetništvo uključuju: oblikovanje i održava-
nje pravnog okvira neovisnog o spolu, smanjenje 
administrativnih barijera, jednak pristup mogućnos-
tima financiranja za muškarce i žene, obuku i obra-
zovanje, savjetodavne usluge, mentorstvo. Ponajpri-
je, potrebno je osigurati dovoljnu informiranost o 
poduzetništvu kao izboru karijere za djevojke koje 
se školuju, kao i žene koje nisu zaposlene, a htjele 
bi započeti neki posao. Ovo su preduvjeti koje je 
potrebno zadovoljiti i kada je riječ o imigrantima 
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SAŽETAK – E-learning sustavi u obrazovanju imaju važnu ulogu i gotovo je nemoguće pronaći obrazovnu ustanovu koja, 
barem u segmentima, nema implementiran jedan od postojećih sustava za e-learning. Korištenje takvog sustava ima 
mnogobrojne prednosti u odnosu na tradicionalan način obrazovanja. Dostupnost i dijeljenje edukativnih materijala 
značajno ubrzava proces učenja, interaktivnim pristupom povećana je motivacija, a geografske barijere i vremenska u-
sklađenost sudionika nastave više ne predstavljaju prepreke obrazovanju. U radu je opisano e-learning rješenje primje-
reno za visokoškolsko obrazovanje u kojem se proces pohađanja kolegija odvija kroz nekoliko faza: priprema predmeta, 
priprema za pohađanje, pohađanje nastave te analiza predmeta. Sve faze izvode se kroz funkcionalne module sustava 
koji uključuju potporu za upravljanje dokumentima, potporu za upravljanje obvezama, organizaciju edukativnih semi-
nara i virtualnih predavanja, kolaborativan timski rad na nastavnim zadacima te evaluaciju i analizu putem anketnog 
sustava. Tehnički preduvjeti za implementaciju i korištenje takvog sustava u visokoškolskim ustanovama su minimalni 
budući da se radi o aplikaciji temeljenoj na web tehnologiji. Ovaj e-learning sustav implementiran je na pet visokoškol-
skih ustanova u Hrvatskoj.  
Ključne riječi: e-learning, informacijsko-komunikacijske tehnologije, visokoškolsko obrazovanje 
 
SUMMARY – In education, E-learning systems have an important role and it is almost impossible to find an educational 
institution that, at least in segments, doesn't have an existing e-learning system implemented. The usage of a e-
learning system  has many advantages over the traditional education system. The availability and sharing of educational 
materials accelerates the learning process significantly, the interactive approach increases the motivation, and the 
geographic barriers and the time difference between the education participants do not pose as an obstacle to educati-
on. In this paper, an e -learning solution appropriate for higher education in which the process of collegium attendance 
develops through several phases: preparation for the collegium, preparation for attendance, class attendance and col-
legium analysis is described. All phases are executed through the functional system modules which include the support 
for document management, support for tasks management, the organization of educational seminars and virtual clas-
ses, the collaborative teamwork on the collegium assignments and the evaluation and analysis through a poll system. 
The technical prerequisites for the implementation and use of a system like that in higher education institutions are 
minimal since it is based on an application based on web technologies. This e-learning system has been implemented on 
five high educational institutions in Croatia. 






gija u posljednjim desetljećima ima sve veći značaj 
u svim područjima ljudskog društva pa tako i obra-
zovanju. Posljedica primjene IT tehnologija u svako-
dnevnom životu je transformacija iz industrijskog u 
informacijsko društvo koje danas postaje društvo 
temeljeno na znanju. U takvom društvu kvaliteta ži-
vota ovisi o znanju, pronalasku, obradi i primjeni in-
formacija (Sinković i Kaluđerčić, 2016). Da bi se 
stvorilo takvo društvo potrebno je brzo, pravovre-
meno obrazovanje koje će istovremeno biti otvoreno 
i široko dostupno (Gabrilo i Rodek, 2009). Korištenje 
ICT tehnologija u obrazovanju značajno mijenja na-
čin razvoja procesa učenja, predavanja i dijeljenja 
znanja. Stvorene su nove pedagoške mjere koje, 
potpomognute tehnološkim rješenjima, povećavaju 
fleksibilnost procesa poučavanja (Vilaseca i Castillo, 
2008).    
Sustavi koji omogućuju takav način obrazovanja 
nazivaju se e-learning sustavi. Iako prema istraživa-
njima izrazi poput učenje na daljinu, internet uče-
nje ili e-učenje imaju različito značenje (Moore i 
sur., 2010 ) svima je zajedničko korištenje elektroni-
čkih uređaja za poučavanje i učenje. Postoji nekoli-
ko definicija e-learning sustava od kojih se izdvajaju 
sljedeće: e-learning je definiran kao elektronički 
posredovana asinkrona i sinkrona komunikacija za 
svrhu izgradnje i primjene znanja (Garrison 2011). 
E-learning je proces učenja nastao interakcijom di-
gitalnog sadržaja, mrežnih usluga i podrške učenja 
(Naidu, 2006). Zbog brzog razvoja tehnologija oblici 
takvog pristupa učenja su se mijenjali kroz povijest. 
Zbog toga e-learning se može smatrati višim rodnim 
pojmom koji obuhvaća druge vrste učenja uz koriš-
tenje elektroničkih uređaja, poput učenja uz pomoć 
računala, mrežno učenje ili mobilno učenje (Bognar, 
2015). Istraživanja su pokazala da velika većina vi-
sokoobrazovnih ustanova potvrđuje da korištenje e-
learning sustava pospješuje metode poučavanja 
(Gaebel i sur., 2014).  
Postoji niz prednosti koje e-learning donosi u ob-
razovnom sustavu, prije svega to su fleksibilnost, 
lakši pristup informacijama, povećana interakcija i 
motivacija među studentima (Arkorful, 2014). S dru-
ge strane nepravilno korištenje takvih sustava može 
imati negativan rezultat. Da bi se izbjegao negati-
van utjecaj e-learning sustava na obrazovanje pot-
rebno je provesti kvalitetnu edukaciju nastavnog o-
soblja kroz kontinuirane radionice (Mishra, 2011). Is-
to tako, potrebno je konstantno korištenje, sudjelo-
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